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Соціально - економічні аспекти трансформації оплати праці

Сучасний стан розбудови України характеризується глибоким соціально-економічним перетворенням.
 Питання оплати, мотивації і стимулювання праці належить особливе місце в системі формування соціально - економічного механізму. Ринкова трансформація економіки України вимагає проведення комплексу взаємопов'язаних і взаємообумовлених змін у відносинах між людьми у процесі виробництва, розподілу, привласнення і споживання результатів праці. Важливе місце щодо таких змін відводиться саме реформі заробітної плати як основної складової системи мотивації праці.
Аналіз соціально-економічного розвитку України за останні роки показує, що заробітна плата практично втратила своє мотиваційне призначення і не виконує свої основні функції (відтворювальну, стимулюючу та регулюючу). Саме тому з метою поліпшення економічних показників виробничої діяльності важливо виявити механізм мотивації праці, визначити ефективні форми її матеріального та морального стимулювання, вивчити нові закономірності взаємовідносин у колективі, за допомогою яких визначають форми впливу на особистість для поліпшення якості й продуктивності праці.
Теоретичні і методологічні положення проблем мотивації праці знайшли відображення в багатьох працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Перші згадки на дану тему трапляються в роботах А. Сміта, Ф. Тейлора, Е. Мейо та ін.. Проблемі підвищення ефективності суспільної праці присвячено багато робіт вчених спеціалістів України, серед яких О.А. Богуцький, Т.І. Бортни, В. Діссперов, С.І. Ковач, Л.М. Сатир, А.А. Афонін, Д. Богиня, А. Колот, Г. Кулікова, В. Лагутіна, П. Маковаєва та ін., де розглянуто проблеми визначення вартості робочої сили та змісту її складових, формування її якості, а також критично проаналізовано існуючі теоретичні бачення цього явища та практичний досвід його реалізації у різних умовах господарювання, в тому числі під час пострадянської трансформації. 
Дослідження соціально – економічних проблем оплати праці дозволяє не тільки охопити єдиним теоретичним поглядом весь генезис оплати праці, а й визначити місце, роль та рівень зрілості цієї категорії, здійснити аналіз явища мотивації на макро – і мікрорівнях, вивчити розвиток від глибинної сутності системи категорій оплати праці до її прояву в сучасних умовах.
 Людина і праця, як учасники і особливі фактори виробництва, завжди були в центрі уваги вчених. Заробітна плата є досить складним економічним явищем, що відображає взаємозв’язок багатьох економічних процесів. В економічній теорії управління трудовими процесами питання, зв’язані з визначенням, плануванням, регулюванням заробітної плати, встановленням її величини, принципів розподілу між окремими категоріями працюючих тощо, є визначальним. Однак, багато з них належать до таких, що потребують більш глибокого дослідження і обґрунтування.
Причинами, які обумовлюють необхідність пошуку нового способу організації оплати праці є обмеженість і неможливість в принципі практично здійснити спосіб розподілу за кількістю і якістю праці
Розподіл відповідно до кількості і якості праці, тобто як процес самої праці, зацікавлює робітників в рості витрат праці поза сфери дії матеріальних стимулів, які визначають результати виробництва.
Спосіб розподілу за кількістю і якістю праці породжує певні труднощі і протиріччя. Адже роблячи в теорії акцент на розподіл за кількістю і якістю праці в практичних питаннях і рекомендаціях можна було вийти в крайньому випадку лише на питання поліпшення тарифної системи, підвищення наукового рівня нормування праці і посилення ролі центра (держави) в формуванні фонду зарплати підприємств, тобто займатись розробками, які в принципі не поєднуються з ринковими основами оплати праці.
Значущість наукового обґрунтування цих питань саме для України обумовлена принаймні такими обставинами. По-перше, теоретико-методологічні основи реформування ринкових принципів мотивації та стимулювання праці у сучасній економіці України, заснованій на багатоманітності форм власності і господарювання, суттєво відрізняються від тих, що використовувались у командно-адміністративній економіці. По-друге, від досконалості організаційно-економічного механізму мотивації і стимулювання праці значною мірою залежатиме ефективність використання трудового потенціалу суспільства, зацікавленість працівника в результатах виробництва, результативність реалізації трансформаційних програм.
Тому вивчення проблем мотивації трудової діяльності має теоретичне і практичне значення. Від того, як людина розуміє свою трудову діяльність і якими мотивами керується, залежить її ставлення до роботи.
Загальний ринковий механізм оплати праці можна відобразити так: суспільна оцінка різних видів праці формується на ринку праці, одержується та контролюється через механізм державного регулювання як середня величини діапазону заробітної плати по кожному розряду робітників та посад службовців
у системі організації заробітної плати на підприємствах.
Тенденції до удосконалення принципів управління праці потребують урахування у сучасній моделі оплати праці потреби посилення ролі людського фактора на виробництві, удосконалення матеріального типу мотивації та його оптимального поєднання з трудовими і статусними типами.
Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах ринкової економіки поліпшення оплати праці повинно бути тісно пов’язане з оплатою за кінцевим результатом праці, враховуючи і доходи від права власності. 
Заробітна плата розглядається як багатопланова економічна категорія, що відображає відношення безпосереднього виробництва, розподілу обміну і споживання. Діалектика економічних поглядів на наукове осмислення мотиваційного механізму оплати праці обумовлює формування і розвиток нових методологічних схем розуміння соціально-економічної сутності оплати праці та необхідність подальших теоретичних досліджень її удосконалення в сучасних умовах.

